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™˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙÔ WISC-III ÛÂ ·È‰È¿ 
ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ Î·È 
∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜-¢˘ÛÏÂÍ›·
IøANNH™ µO°IN¢POYKA™1
O§°A ∑HKO¶OY§OY2
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÚÒÙË ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·-
Ù·Ú¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜-¢˘ÛÏÂÍ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ WISC-III ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 56
·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ Î·È 83 ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜
∞Ó¿ÁÓˆÛË˜. °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÓÔËÌÔ-
Û‡ÓË˜ ÙÔ˘ Wechsler ÁÈ· ·È‰È¿ (WISC-III). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô °ÂÓÈÎfi˜, Ô §ÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Ô ¶Ú·-
ÎÙÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙË˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ Ê˘ÛÈÔ-
ÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ Â›¯·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜
‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ‰Â›ÎÙÂ˜. ∂›ÛË˜, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÙÔ 28,6% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·-
Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ §ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘
¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ÌÂ ÙÔÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ó· ˘ÂÚÙÂÚÂ›, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿-
ÁÓˆÛË˜ ÙÔ 24% Â›¯Â Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙË §ÂÎÙÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ 24% Â›¯Â Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË
ÛÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹. ∆¤ÏÔ˜, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Â›¯Â ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘Ô-
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Ì¤ÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ Â›‰ÔÛË. øÛÙfiÛÔ, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ Â›-
¯·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÛÙË ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ
∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÛÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙË ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ WISC-III ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ˘fi
ÌÂÏ¤ÙË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜, WISC-III.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘
(∂∞¢§) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÓfiËÛË Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›Â˜
‰ÂÓ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·fi ·È-
ÛıËÙËÚÈ·Î¿ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù·, ·fi ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ Â˘Î·È-
Ú›Â˜ Ì¿ıËÛË˜ ‹ ÂÏÏÈ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÂÚÂı›-
ÛÌ·Ù· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÓÂ˘ÚÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹
∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·,
fiˆ˜ ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È ÌÓ‹ÌË
(Gatherocole & Baddeley, 1990), ÛÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔ-
ÁÈÎfi, ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi (Bishop & Snowling, 2004),
ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Û‡-
ÛÙËÌ· (Paul, 2001), Ù· ÔÔ›· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË
¯Ú‹ÛË, ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ (Gatherocole &
Baddeley, 1990). ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ Ô fiÚÔ˜ ∂∞¢§
¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·È‰È¿ ÌÂ ÛÔ‚·-
Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÏÏÂÈÌ-
Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∆Ô Î˘-
Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ∂∞¢§ Â›Ó·È Ë ·-
ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi
ÏfiÁÔ ·Ú¿ ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÌË ÏÂÎÙÈÎ‹ ÓÔËÌÔÛ‡-
ÓË Î·È ÙÈ˜ ÌË ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜. 
∏ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ (∂¢∞) –
¢˘ÛÏÂÍ›·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÂ
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜, ·Ó¿ÁÓˆÛË˜,
ÁÚ·Ê‹˜, ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ (Lyon, Shaywitz & Shaywitz,
2003 ÛÙÔ Catts et al., 2005). ŒÚÂ˘ÓÂ˜ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙Ô˘Ó Â›ÛË˜ fiÙÈ Ë ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿-
ÁÓˆÛË˜ – ¢˘ÛÏÂÍ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÌÂ ÂÏÏÂ›ÌÌ·-
Ù· ÛÙÔ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ
Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰ËÏ·-
‰‹ Î·È ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘
(Joanisse et al., 2000). ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Î¿-
ÔÈÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÔÊÂ›-
ÏÔÓÙ·È ÛÂ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË
ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË
ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹
ÌÓ‹ÌË, ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜
·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È
·fi Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· (Lyon,1995.
Ramus, 2003. Snowling, 2001). ∆· ·Ú·¿Óˆ
ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘, ·fi ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜, ÓÔËÙÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜
·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ·fi ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË. ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙˆÓ ·Ú¯È-
ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙË˜ ∂¢∞ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂ-
ÓÈÎ¿ Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘
Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ.
¶¤Ú· fiÌˆ˜ ·fi ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË Î·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË (Joanisse et al.,
2000. Lewis & Freebairn, 1992. Rispens, 2004.
Snowling, 1981), ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·¿ÓÙËÙ· ·Ú·Ì¤-
ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÂÏ-
ÏÂ›ÌÌ·Ù· ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆ-
ÛË˜ – ¢˘ÛÏÂÍ›· ‹ ·Ó, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔÓÙ·È
ÛÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ ·˘Ù‹˜. 
™Ù· ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó·-
ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍË-
ÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ·fi ÙËÓ
·ÓÙÈÏËÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÏÔÈfiÓ,
ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ·
ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. ŒÓ· ·fi Ù·
ÙÂÛÙ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Ô˘ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÓÔËÌÔ-
Û‡ÓË˜ ÙÔ˘ Weschler ÁÈ· ·È‰È¿ (WISC-III). ∆Ô ÌÂ-
Á¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÛÙ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ
ÛÙ·ıÌÈÛÙÂ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ‰Â›ÎÙË ÙfiÛÔ
ÙË˜ ÏÂÎÙÈÎ‹˜ fiÛÔ Î·È ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹˜
ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ 13 ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÒÓ ˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ, ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜
·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Î·È ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜
ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ŒÙÛÈ, Û˘Ì‚¿-
ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜
·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘, Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚¿ÛË ÙË˜
„˘¯ÔıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ (Zeidner, 2001). 
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∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
WISC-III ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË, Â›Ó·È Ô ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ¢Â›-
ÎÙË ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÂÚÂ˘-
ÓÒÓ ÛÂ ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂ-
Ù¿ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, Ë
ªfiÙÙË ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë (1999) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿
ÌÂ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË
Â›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜, ·Ó Î·È Ë
‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ §ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡
¢Â›ÎÙË ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË (77 Ì¤ÛÔ˜ ¶Ú·ÎÙÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙË˜ Î·È
70 Ì¤ÛÔ˜ ÏÂÎÙÈÎfi˜) (Phels et al., 1993). ªÈ· Úfi-
ÛÊ·ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§ Â›¯·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ §ÂÎÙÈÎ¤˜
˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ·Ú¿ ÛÙÈ˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜ (Filippatou &
Livaniou, 2005). 
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ∂È-
‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ – ¢˘ÛÏÂÍ›·, Ô
Kaufman Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ (Kaufman,
Harrison & Ittenbach, 1990) ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈ-
Í·Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ §ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ¶Ú·ÎÙÈ-
ÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È·-
ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›-
ÎˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿Ï-
ÏË, Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Daley Î·È Nagle (1996) ÌÂ ·È-
‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜
‚Ú‹ÎÂ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ÈÔ
˘„ËÏ‹ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ-
¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Wechsler (1991). ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó· ÙÔ 47,4 % ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ Â›¯Â ‰È·ÊÔÚ¿
¿Óˆ ·fi 11 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ‰È·-
ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ‹, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÂÚ›-
Ô˘ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡ÛÂ Ë §ÂÎÙÈÎ‹ Î·È ÛÙ·
˘fiÏÔÈ· Ë ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ¶·ÚfiÌÔÈ·, Ë
¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Beal Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ (1996)
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙÔ 36% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ ·ÚÔ˘-
Û›·˙Â ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 11 Î·È Ï¤ÔÓ
ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Korkman Î·È Personen
(1994) ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ∂¢∞ Â›¯·Ó ÙËÓ
Ù¿ÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ §ÂÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË ¡ÔË-
ÌÔÛ‡ÓË˜. 
ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ §ÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÎÏ›-
Ì·Î·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜
∞Ó¿ÁÓˆÛË˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ƒfiÙÛÈÎ· Î·È ÙˆÓ Û˘-
ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙË˜ (2006) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ 65,3%
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆ-
ÛË˜ ·ÚÔ˘Û›·˙Â ‰È·ÊÔÚ¿ Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜
ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ §ÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔ-
Û‡ÓË˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ 28,8% Â›¯Â ·fi 11 ÂÒ˜
20 ‚·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚ¿, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ 5,2% ÂÌÊ¿ÓÈ-
˙Â ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿
21 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜
‰È·ÊÔÚ¿˜ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 45% ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›¯Â ˘„ËÏfiÙÂÚË §ÂÎÙÈÎ‹ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË,
ÂÓÒ ÙÔ 49% Â›¯Â ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹. ∏
‰Â‡ÙÂÚË ·ÚfiÌÔÈ· ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙Â ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ §ÂÎÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ
¶Ú·ÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ (Filippatou &
Livaniou, 2005). 
°ÂÓÈÎ¿, Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› Â›Ó·È fiÙÈ Ù·
·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§ ‹ ÌÂ ∂¢∞ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌË ÎÏÈ-
ÓÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ §ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È
ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë
Â›‰ÔÛË ÛÙË §ÂÎÙÈÎ‹ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ∫Ï›Ì·Î· ‰ÂÓ
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË §ÂÎÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹
¡ÔËÌÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ª›·
·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
Ottem Â›Ó·È Ë ‰ÔÌÈÎ‹ Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ· ÙË˜ Î¿ıÂ ˘Ô-
ÎÏ›Ì·Î·˜ (1998). √ fiÚÔ˜ «‰ÔÌÈÎ‹ Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ·»
(‹ Û‡ÓıÂÙË ‰ÔÌ‹ “structural complexity”) ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì›· – ÚÔ˜ – Ì›· ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯ÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡
‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙ· ·È-
‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§ Î·È ∂¢∞ Ë Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË, Ë ÚÔÛÔ-
¯‹, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÛÂÈÚÔıÂÙÈÎ‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÈÎ·-
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ÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ˘ÔÏÂ›ÔÓÙ·È (Dockrell & Messer,
1999. Korkman & Personen, 1994. Lazar & Frank,
1998. Stone & Connell, 1993) Î·È fiÙÈ ÔÈ Ì¤ÙÚÈÂ˜
Î·È Û‡ÓıÂÙÂ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ··È-
ÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÂÈÚÔıÂÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡, Èı·ÓfiÓ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù·
·È‰È¿ ÌÂ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ì·ıËÛÈ·Î¤˜
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
(Ottem, 1998). ∏ §ÂÎÙÈÎ‹ Î·È Ë ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÓÈÛÔ ·ÚÈıÌfi ·ÏÒÓ, Ì¤ÙÚÈˆÓ Î·È
Û‡ÓıÂÙˆÓ ‰ÔÌÈÎ¿ ˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ §ÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÎÏ›-
Ì·Î·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹
‰È·ÊÔÚ¿.
∂›ÛË˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ô
¢Â›ÎÙË˜ ÙË˜ §ÂÎÙÈÎ‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ-
Â‡ÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿
¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ. ∫¿ÙÈ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î·. ∂¿Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ‰Â›-
ÎÙÂ˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì›· ÂÓÈ·›· ÈÎ·ÓfiÙËÙ·, ÙfiÙÂ
Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·.
¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, Ë ¤ÌÊ·ÛË Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË
‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÛÙÔ fiÛÔ Ë
Â›‰ÔÛË ÛÙË Ì›· ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ
Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ, ÏÔÈfiÓ, ‚‹Ì·
ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘ WISC-III Â›Ó·È Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ
‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ
˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ. 
∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂ-
ÓÔ˘ ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ WISC-III
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ¤Ó· ‰Â›ÎÙË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ
¿Ô„Ë ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Ô˘ Ú·Á-
Ì·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÈ‰fi-
ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÈ˜
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘Ô‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ WISC-III Î·È ÍÂÎ›-
ÓËÛ·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ (Kaufman
& Lichtenberger, 2000). 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§ Ô Mazeau
(1999) ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Kaufman
(1994), ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ
ÏfiÁÔ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ WISC-R Î·È ÂÈ‰ÈÎfi-
ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹, ÛÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È
ÛÙË ªÓ‹ÌË AÚÈıÌÒÓ. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÂÈ‚Â‚·›ˆ-
Û·Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿, ÔÙÈÎ¿ Î·È
·ÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· (Stone & Connell, 1993). ∏
‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔ-
Ô›ËÛË Ó¤ˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÛÙË ÛÂÈÚÔıÂÙÈÎ‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î·È ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Î·ÓfiÓ·, Î¿ÙÈ Ô˘ Èı·Ó¿ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È
ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÌË ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
(Dockrell & Messer, 1999). ¶·ÚfiÌÔÈ·, Ë ªfiÙÙË-
™ÙÂÊ·Ó›‰Ë (1999) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘
ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Ô˘
··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÒÓ Î·È Û¯Â-
ÙÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¶ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜, Ë ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ Î·È Ë ∫·Ù·ÓfiËÛË. ∞ÓÙ›-
ıÂÙ·, ¤¯Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜,
ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÙË ªÓ‹ÌË AÚÈıÌÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿Ï-
ÏË, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›·
ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ı· Û˘Ó·-
ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Ô˘ ··È-
ÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÂ›˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ
√ÌÔÈfiÙËÙÂ˜, ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Ë ∫·Ù·ÓfiËÛË. ∞Í›-
˙ÂÈ, ‚¤‚·È· Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÛÙÈ˜ √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜
ÌÔÚÂ› ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Ô ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈ-
ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÂ
ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. ŒÙÛÈ ÌÂ Û‡ÓÙÔÌÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙË˜ ÂÚÒÙËÛË˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ‚Ú·-
¯˘ÛÎÂÏÂ›˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜, Ë ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ Î·È Ë ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ, ·Ó·-
Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜. ™¯ÂÙÈÎ‹
¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÔÌ¿-
‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ
Î·È ÛÙÈ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ (Filippatou & Livaniou,
2005)
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∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜, ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË, ÛÙË ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË ∂ÈÎfiÓˆÓ,
ÛÙ· ™¯¤‰È· ÌÂ ∫‡‚Ô˘˜ Î·È ÛÙ· ™‡Ì‚ÔÏ·, ˘Ô-
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Û‡ÓıÂ-
ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ.
°È· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ
ÂÚÂ˘ÓÒÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË
ÛÙËÓ ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ Î·È ÛÙË ªÓ‹ÌË AÚÈıÌÒÓ (Daley
& Nagle, 1996. Mayes, Calhoun & Crowell, 1998.
Watkins, Kush & Scheefer, 2002). √È ˘ÔÎÏ›Ì·-
ÎÂ˜ ·˘Ù¤˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Wecshler, ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ·fi ÂÚ›Û·ÛË
Î·È ÙÔ Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡
Â‡ÚÔ˘˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙ·
·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜.
ÕÏÏÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÈÔ ‰‡-
ÛÎÔÏÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ Â›Ó·È ÔÈ
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ë ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË, Ë ªÓ‹ÌË ∞ÚÈı-
ÌÒÓ Î·È Ë ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ (Daley & Nagle, 1996.
Sattler, 1982. Thomson, 1990). ∏ ÙÂÙÚ¿‰· ·˘Ù‹
¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ACID ·fi ÙÔ ·Ú-
¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙË˜ Î¿ıÂ
˘Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÂÓÙÔ›-
˙Ô˘Ó ˆ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Ù· ™‡Ì‚ÔÏ·,
ÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ Î·È ÙË ªÓ‹-
ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ (Mayes, Calhoun & Crowell, 1998.
Prifitera & Dersch, 1993), ÂÓÒ ¿ÏÏÂ˜ ıÂˆÚÔ‡Ó ‰˘-
ÛÎÔÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Ackerman & Dykman,
1995. Daley & Nagle, 1996), ÙÈ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
(Daley & Nagle, 1996) Î·È ÙË ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË ∂ÈÎfi-
ÓˆÓ (Beal et al., 1996).
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Ë ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ∂ÈÎfiÓˆÓ
(Beal et al., 1996. Mayes, Calhoun & Crowell,
1998), ÙË ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Watkins,
Kush & Scheefer, 2002), Ù· ™‡Ì‚ÔÏ· (Ackerman
& Dykman, 1995. Beal et al., 1996. Daley & Nagle,
1996. Watkins, 1999) Î·È ÙÈ˜ √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜ (Grice,
Krohn & Logerquist, 1999). 
™Â ÌÈ· Û¯ÂÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· (ƒfiÙÛÈÎ· Î·È Û˘Ó.,
2006) ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· ÌÂ ∂¢∞ Â›¯·Ó
ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÚÈıÌË-
ÙÈÎ‹ Î·È ÛÙË ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂ-
ÚÔ˘˜ ÛÙÈ˜ √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÛÙËÓ ∫·Ù·ÓfiËÛË, ÂÓÒ
ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÚÂ˘Ó· (Filippatou & Livaniou
2005) Ë ÈÔ ¯·ÌËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙÈ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ™ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Thomson, (2003) ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó
ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ·fi ÂÚ›-
Û·ÛË Î·È ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘
Weschler. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·-
Û›Â˜ ‹Ù·Ó Ù· ™‡Ì‚ÔÏ·, Ë ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ, Ë ∫ˆ-
‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Î·È Ë ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹. 
∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Filippatou Î·È Livaniou (2005)
ı¤ÏËÛÂ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÚÂÈ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·È-
‰ÈÒÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§, ÌÂ ∂¢∞ Î·È
ÌÂ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∂ÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹˜-ÀÂÚÎÈ-
ÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§
Â›¯·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ §ÂÎÙÈÎfi
Î·È °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË NÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ
∂¢∞ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ACID Â›¯Â ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÂÈ‚Â‚·ÈˆÓfiÙ·Ó ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ. ∞ÎfiÌË,
‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÔÈ √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ‹Ù·Ó
ÔÈ ‰‡Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÈ·
ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§
·fi ·˘Ù‹ ÌÂ ∂¢∞. 
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ Ù·
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÁÂ-
ÓÈÎ¿ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
Â˘ı‡ÓË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ Ë
Î¿ıÂ ¤ÚÂ˘Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›, fiˆ˜ Î·È Ë ·Û˘ÌÊˆÓ›·
Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÔÚÔÏÔ-
Á›·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∂›ÛË˜ ÔÏ‡ ÌÂ-
Á¿ÏÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙÔ˘
Î¿ıÂ ·È‰ÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÂ› fiÏ· Ù·
·È‰È¿ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÈ˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ¢È·Ù·Ú·-
¯‹˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ Î·È ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙË˜
∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Î¿ıÂ
·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. 
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ó·
‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÛÙÔ
WISC-III ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§ Î·È ÌÂ ∂¢∞. ∂È-
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‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂıÂ› ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ‰‡Ô
ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ò˜ Ù· ÚÔÊ›Ï ·˘Ù¿ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È
·fi Ù· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ Î¿ıÂ
‰È·Ù·Ú·¯‹˜. 
2. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/-Ô˘ÛÂ˜
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 56 ·È‰È¿ Ô˘ Â›-
¯·Ó ÂÈ‰ÈÎ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÏfiÁÔ˘ ÌÂ Ì¤-
ÛÔ fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ ª.√.=10,26 ¤ÙË Î·È Ù˘ÈÎ‹ ·fi-
ÎÏÈÛË ∆.∞.=3,13 Î·È 83 ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ
ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙË˜ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË˜-‰˘ÛÏÂÍ›· Î·È Â›¯·Ó Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜
ª.√.=10,60 ¤ÙË Î·È Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË ∆.∞.=2,50
(‚Ï. ¶›Ó·Î· 1). ∆· ·È‰È¿ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ
Â›¯·Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Î·È Â›¯·Ó ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› ·fi ÙÔ
π·ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µÔÚÂ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999-2007 Î·È Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ï‹„Ë ÏÂÙÔÌÂ-
ÚÔ‡˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜
‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ˘˜
ÁÔÓÂ›˜, ÎÏÈÓÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË ‰Ô-
ÎÈÌ·Û›Â˜. 
3. ∂ÚÁ·ÏÂ›·
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ WISC-III ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (°ÂÒÚÁ·˜ Î.¿.,
1997) Î·È Ù· ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ DSM-IV
(APA 1994). ¶ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ ÙÔ WISC-III ¤Ó·ÓÙÈ ¿Ï-
ÏˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÂÛÙ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈ-
ÎÔ‡ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ Wechsler ·›˙Ô˘Ó ÔÏ‡
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÏË-
ı˘ÛÌÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜
ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÌÂ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜, ÌÂ ‰È¿¯˘ÙÂ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î.¿.,
Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÂÛÙ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÌÈÛÙÂ› ÛÙÔÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. 
4. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞Ú¯ÈÎ¿ ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÓÔËÌÔÛ‡-
ÓË˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿
ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó
fiÙÈ Ô °ÂÓÈÎfi˜, Ô §ÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Ô ¶Ú·ÎÙÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙË˜
¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡.
°È· ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ
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¶›Ó·Î·˜ 1
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘
(∂∞¢§) Î·È ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ (∂∞¢) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi, 
ÙÔ §ÂÎÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË NÔËÌÔÛ‡ÓË˜
¶·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§ ¶·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞
(¡=56) (¡=83)
ª.√. ∆.∞. ª.√. ∆.∞. t-test
∏ÏÈÎ›· 10,26 3,13 10,60 2,50 0,86
°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙË˜ NÔËÌÔÛ‡ÓË˜ 90,16 11,60 99,64 14,21 4,15**
§ÂÎÙÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙË˜ NÔËÌÔÛ‡ÓË˜ 89,60 11,81 100,28 14,58 3,84**
¶Ú·ÎÙÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙË˜ NÔËÌÔÛ‡ÓË˜ 92,89 14,64 99,42 15,16 2,52*
** p<0,1 Î·È * p<0,5
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ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ t-test ÛÂ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
‰Â›ÁÌ·Ù·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜
‰Â›ÎÙÂ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ Â›¯Â ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÂ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ [t(137)=4,15, p<0,001 ÁÈ·
ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË, t(137)=3,84, p<0,001 ÁÈ· ÙÔ
§ÂÎÙÈÎfi Î·È t(137)=2,52, p<0,05 ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ú·ÎÙÈ-
Îfi ¢Â›ÎÙË] (‚Ï. ¶›Ó·Î· 1). 
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤‰ÂÈ-
Í·Ó fiÙÈ ÙÔ 28,6% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§ ·ÚÔ˘-
Û›·˙·Ó ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·-
Í‡ ÙÔ˘ §ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ÌÂ ÙÔÓ
¶Ú·ÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ó· ˘ÂÚÙÂÚÂ›. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ·
Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÙÔ 24% Â›¯Â Î·Ï‡-
ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙË §ÂÎÙÈÎ‹ ∫Ï›Ì·Î· Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ
24% Â›¯Â Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ (‚Ï.
¶›Ó·Î· 2 Î·È 3).
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ˘ÔÎÏ›Ì·-
ÎÂ˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ t-test ÛÂ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ Â›¯·Ó
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜
√ÌÔÈfiÙËÙÂ˜, ÛÙË ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË πÛÙÔÚ›·˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ
Î·È ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ (¶›Ó·Î·˜ 4). 
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¶›Ó·Î·˜ 2
™˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÔÛÔÛÙfi ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Í‡ §ÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ 
ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§
§ÂÎÙÈÎ‹ < ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ §ÂÎÙÈÎ‹ > ¶Ú·ÎÙÈÎ‹
µ·ıÌÔ› ‰È·ÊÔÚ¿˜ ¶ÔÛÔÛÙfi µ·ıÌÔ› ‰È·ÊÔÚ¿˜ ¶ÔÛÔÛÙfi
0-5 5,4% 0-5 21,4%
6-10 14,3% 6-10 12,5%
11-15 8,9% 11-15 1,8%
16-20 3,6% 16-20 8,9%
21+ 16,1% 21+ 7,1%
¶›Ó·Î·˜ 3
™˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÔÛÔÛÙfi ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Í‡ §ÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ 
ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞
§ÂÎÙÈÎ‹ < ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ §ÂÎÙÈÎ‹ > ¶Ú·ÎÙÈÎ‹
µ·ıÌÔ› ‰È·ÊÔÚ¿˜ ¶ÔÛÔÛÙfi µ·ıÌÔ› ‰È·ÊÔÚ¿˜ ¶ÔÛÔÛÙfi
0-5 18,1% 0-5 15,7%
6-10 4,8% 6-10 13,3%
11-15 10,8% 11-15 6,0%
16-20 3,6% 16-20 9,6%
21+ 9,6% 21+ 8,4%
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¶›Ó·Î·˜ 4
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§ Î·È ∂¢∞ 
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Î¿ıÂ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·
¶·È‰È¿ ÌÂ EA¢§ ¶·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ t-test
(¡=56) (¡=83)
ª.√. ∆.∞. ª.√. ∆.∞.
1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ∂ÈÎfiÓˆÓ 8,96 3,40 10,40 3,03 –2,61*
2. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ 7,93 2,66 9,42 2,65 –3,26*
3. ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË 9,18 2,78 8,59 2,68
4. √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜ 8,47 2,76 10,72 3,08 –4,43**
5. ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË πÛÙÔÚ›·˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ 8,92 3,69 11,10 3,12 –2,60**
6. ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ 8,14 2,80 9,32 2,54 –2,60*
7. ™¯¤‰È· ÌÂ ∫‡‚Ô˘˜ 9,37 2,57 9,59 3,12
8. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ 8,19 2,77 10,52 3,12 –4,38**
9. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 8,65 3,09 9,99 3,21 –2,47*
10. ∫·Ù·ÓfiËÛË 8,82 2,84 10,47 3,17 –3,13*
11. ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ 8,58 2,51 8,10 2,61
* p <0,1 Î·È ** p <0,5
¶›Ó·Î·˜ 5
¶ÔÛÔÛÙ¿ (%) ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§ ÛÂ Î¿ıÂ ˘Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜
¶ÔÛÔÛÙfi % ¶ÔÛÔÛÙfi %
(n) (n)
≤ 7 8-12 ≥ 13 ≤ 7 8-12 ≥ 13
1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË 31,6 54,4 14,0 2. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ 43,9 54,4 1.8
∂ÈÎfiÓˆÓ (18) (31) (8) (25) (31) (1)
3. ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË 26,8 64,3 8,9 4. √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜ 38,6 49,1 12,3
(15) (36) (5) (22) (28) (7)
5. ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË 38,6 47,4 14,0 6. ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ 36,8 57,9 5,3
πÛÙÔÚ›·˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ (22) (27) (8) (21) (33) (3)
7. ™¯¤‰È· ÌÂ Î‡‚Ô˘˜ 22,8 64,9 12,3 8. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ 41,5 54,7 3,8
(13) (37) (7) (22) (29) (2)
9. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË 42,1 49,1 8,8 10. ∫·Ù·ÓfiËÛË 26,8 67,9 5,4
∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (24) (28) (5) (15) (38) (3)
11. ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ 38,2 54,5 7,3
(21) (30) (4)
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™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë (1999), Ë
Ù˘ÈÎ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜
Ô˘ Â›Ó·È 7 Î·È Î¿Ùˆ Î·È ·fi 13 Î·È ¿Óˆ ‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ˘ÛÙÂÚÂ› ‹ ˘ÂÚÙÂÚÂ› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡
ÚÒÙ· ¤ÁÈÓÂ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ‚·ı-
ÌÒÓ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÙË-
Î·Ó ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ıÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹
ÔÌ¿‰·. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·-
ÎÂ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›¯Â Ì¤ÛË Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ô Ù˘ÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜
‹Ù·Ó ·fi 8 Ì¤¯ÚÈ 12. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·-
ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛÙÈ˜ §ÂÎÙÈÎ¤˜ Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Î·È
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ (ª.√.=7,93 Î·È
∆.∞.=2,66), ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ (ª.√.=8,19 Î·È
∆.∞.=2,77) Î·È ÛÙË ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË (ª.√.=8,65
Î·È ∆.∞.=3,08). ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Â›¯Â Â›‰ÔÛË 7 Î·È Î¿Ùˆ ‹Ù·Ó
43,9% ÛÙÈ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, 41,5% ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ
Î·È 42,1% ÛÙË ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ·È‰È¿ Â›¯·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›-
‰ÔÛË ÛÙ· ™¯¤‰È· ÌÂ ∫‡‚Ô˘˜, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ
Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ (ª.√.=9,37). ™Â Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ ˘Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙË˜ ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË˜ πÛÙÔÚ›·˜
∂ÈÎfiÓˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ fiÙÈ ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi
·È‰ÈÒÓ Â›¯Â ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ë Ì¤ÛË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘
(38,6 %) Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔ-
ÛÙfi ·È‰ÈÒÓ Â›¯Â Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ·fi ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ (14,0 %) (‚Ï.
¶›Ó·ÎÂ˜ 4 Î·È 5).
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·-
Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›¯Â Ì¤ÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹
Â›‰ÔÛË ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘Ô‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰˘-
ÛÎÔÏfiÙÂÚÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ‹Ù·Ó Ë ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË
(ª.√.=8,59 Î·È ∆.∞.=2,68) Î·È Ë ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ
(ª.√.=8,10 Î·È ∆.∞.=2,61) (‚Ï. ¶›Ó·Î· 4). ∂È‰ÈÎfi-
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¶›Ó·Î·˜ 6
¶ÔÛÔÛÙ¿ (%) ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ ÛÂ Î¿ıÂ ˘Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜
¶ÔÛÔÛÙfi % ¶ÔÛÔÛÙfi %
(n) (n)
≤ 7 8-12 ≥ 13 ≤ 7 8-12 ≥ 13
1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË 14,5 59,0 26,5 2. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ 22,9 61,4 15,7
∂ÈÎfiÓˆÓ (12) (49) (22) (19) (51) (13)
3. ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË 30,1 62,7 7,2 4. √ÌÔÈfiÙËÙÂ˜ 15,7 61,4 22,9
(25) (52) (6) (13) (51) (19)
5. ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË 13,3 49,4 37,3 6. ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ 24,1 67,5 8,4
(11) (41) (31) (20) (56) (7)
7. ™¯¤‰È· ÌÂ Î‡‚Ô˘˜ 25,3 57,8 16,9 8. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ 13,2 59,2 27,6
(21) (48) (14) (10) (45) (21)
9. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË 26,5 47,0 26,5 10. ∫·Ù·ÓfiËÛË 15,7 56,6 27,7
∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (22) (39) (22) (13) (47) (23)
11. ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ 37,8 58,5 3,7
(31) (48) (3)
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ÙÂÚ·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ˘ÛÙÂÚÔ‡ÛÂ ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙË Ì¤ÛË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙË˜ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ë˜ ËÏÈÎÈ·Î‹˜ ÔÌ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ Â›¯Â Â›‰ÔÛË
Î¿Ùˆ ·fi 7, ‹Ù·Ó 30,1 % ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È
37,8 % ÁÈ· ÙË ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ (‚Ï. ¶›Ó·Î· 6). ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ‹Ù·Ó Ë ™ÂÈÚÔ-
ı¤ÙËÛË πÛÙÔÚ›·˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ (ª.√.=11,10 Î·È
∆.∞.=3,13), ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ (ª.√.=10,53 Î·È ∆.∞.=
3,12) Î·È Ë ∫·Ù·ÓfiËÛË (ª.√.=10,47 Î·È ∆.∞.=3,17)
(‚Ï. ¶›Ó·Î· 4). ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Â›¯Â
Â›‰ÔÛË ¿Óˆ ·fi 13 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó 37,3% ÛÙË ™ÂÈ-
ÚÔı¤ÙËÛË, 27,6% ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È 27,7% ÛÙËÓ ∫·-
Ù·ÓfiËÛË (‚Ï. ¶›Ó·Î· 6). 
5. ™˘˙‹ÙËÛË-™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘ÓËıÂ› ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ WISC-III ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ
∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ Î·È ÌÂ ∂È-
‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌËıÂ›
Ë ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÙÂÛÙ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó Û˘ÌÂ-
Ú¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. 
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓÔËÙÈÎ¿ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ-
Îfi Â›Â‰Ô. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Filippatou Î·È Livaniou (2005) Ô˘
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ Â›¯·Ó ‰Â›-
ÎÙÂ˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 89 Ì¤¯ÚÈ 104 ‚·ı-
ÌÔ‡˜. ∂›ÛË˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ £ˆÌ·˝‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·-
ÙÒÓ ÙË˜ (1994) Ô˘ ÌÂÏ¤ÙËÛÂ ÙËÓ Â›‰ÔÛË ·È-
‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ ÛÙ· ÙÂÛÙ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Griffiths ‹
WISC-R, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÌÈÛÙÂ› ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·-
Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜-¢˘ÛÏÂÍ›· ¤¯Ô˘Ó °ÂÓÈÎfi
¢Â›ÎÙË NÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ·fi 95 Ì¤¯ÚÈ 120 ‹ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎ¿ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ‹ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› fiÙÈ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡
ÌÈÎÚfi. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Thomson
(2003) ÌÂ 250 ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÂÈ-
‰ÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ¢˘ÛÏÂÍ›· ‚Ú¤ıËÎÂ
fiÙÈ Ô °ÂÓÈÎfi˜, Ô §ÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Ô ¶Ú·ÎÙÈÎfi˜ ¢Â›-
ÎÙË˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÙË˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô.
∆· ·Ú·¿Óˆ Â˘Ú‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È
·fi ÙË ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë (1999), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›·, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜
∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ¡ÔË-
ÌÔÛ‡ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 90. º˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È
Î·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂ ‰Â›ÎÙË Î¿Ùˆ ·fi 90, ·ÏÏ¿ ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ‰È·ÊÔÚÔ‰È¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È
ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ
∂∞¢§, ·ÊÔ‡ Ù· ÁÏˆÛÛÈÎ¿ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ. ∞˘-
Ùfi ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘
Bishop Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ (Bishop et al.,
1996) Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛË ÛÂ ¤ÚÁ· Ô˘
·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‹Ù·Ó
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÌÈ·˜ ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ‰ÂÓ Û˘-
Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜.
ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· Î·È ÌÂ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ·
‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ‰ÔıÂ› Ë ‰È¿ÁÓˆÛË
ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ §fiÁÔ˘
Î·È ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜, Ù·
·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÂ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍËÁÔ‡-
ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi.
∂›ÛË˜, Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‚Ú‹ÎÂ fiÙÈ Ë ÔÌ¿-
‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂¢∞ Â›¯Â ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fi-
ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜. ∞˘Ùfi
ÙÔ Â‡ÚËÌ· ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ fiÙÈ Ë ∂∞¢§
Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·fi ÙË ∂¢∞, ÂÍ·È-
Ù›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜
ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, ·ÊÔ‡ ‰È¿ Ì¤ÛÔ˘ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
·ÔÎÙÒÓÙ·È ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ÂÈ‚Â‚·ÈÒ-
ÓÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙË ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Filippatou Î·È
Livaniou (2005), Ë ÔÔ›· ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ
∂∞¢§ Â›¯·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
Â›‰ÔÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔ §ÂÎÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË
ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô‰ËÁÂ› ÛÂ
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ÌÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙÔ §ÂÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ô˘
ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ
°ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË. 
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ §ÂÎÙÈÎ‹˜
Î·È ÙË˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË˜, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·
¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ 28,6% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§ ·-
ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂ
ÙÔÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ó· ˘ÂÚÙÂÚÂ› Î·Ù¿ 11 Î·È
Ï¤ÔÓ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfi-
ÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ Ù· ÁÏˆÛÛÈÎ¿ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÌÂ ∂∞¢§ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›-
‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ §ÂÎÙÈÎ¤˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜. øÛÙfiÛÔ,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ WISC-III
˘ÔÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘
§ÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ˘Ô-
ÎÏ›Ì·Î·˜ ··ÈÙÔ‡Ó ˘„ËÏ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›·˜ (processing-based), ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙË˜ ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ··ÈÙÔ‡Ó
ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ·È-
‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤-
„Ë ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ ÔÈ ¶Ú·-
ÎÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÛÙ Â›Ó·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙÂ˜,
Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›-
Ó·È ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ˘¿Ú-
¯ÂÈ (Ottem, 2002). 
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ ‚Ú¤ıË-
ÎÂ fiÙÈ ÙÔ 52% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›¯Â ‰È·ÊÔÚ¿ Ì¤¯ÚÈ 10
ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Í‡ §ÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔ-
Û‡ÓË˜, ¯ˆÚ›˜ Ë Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜
Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ
ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Daley Î·È Nagle (1996). ∏ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È
Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi (Wechsler, 1991). ∂È-
Ï¤ÔÓ, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÙÔ 24% Â›¯Â Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ô-
ÛË ÛÙË §ÂÎÙÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ 24% Â›¯Â
Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿
‹Ù·Ó Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È ÍÂ-
ÂÚÓÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ 11 ÌÔÓ¿‰Â˜.
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ë
¤ÚÂ˘Ó· ‚Ú‹ÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞, ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂∞¢§, Â›¯·Ó ÛÙ·-
ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙË
™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË πÛÙÔÚ›·˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ, ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ
Î·È ÛÙËÓ ∫·Ù·ÓfiËÛË. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·-
ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó
Î·ı·Ú¿ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂËÚÂ-
¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂∞¢§ ·Ú¿ ÛÙËÓ ∂¢∞,
Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ∂È‰ÈÎ‹
∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛÙÈ˜ ¶ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ Î·È ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ, ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ fiÔ˘ Ë
Â›‰ÔÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏˆÌ¤ÓË
ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, ÌÂ ÙËÓ Â›ÎÙËÙË ÁÓÒÛË, ÌÂ ÙË Ì·-
ÎÚfi¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙÔ ÂÍˆÛ¯ÔÏÈÎfi ‰È¿‚·ÛÌ·.
∂›ÛË˜, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙË ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ‰ÔÎÈ-
Ì·Û›· Ô˘ ··ÈÙÂ› ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰ÔÎÈ-
Ì·Û›Â˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ··ÈÙÔ‡Ó
ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÊËÚËÌ¤ÓË˜ ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ ÌÂ ÏÂÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·-
ÓÂ›˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›-
Â˜ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ∂∞¢§. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ™¯¤-
‰È· ÌÂ ∫‡‚Ô˘˜, ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î·È ÙË
¯ˆÚÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÏ-
ÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÂ ∂∞¢§. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ∂È-
‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·
¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ‹Ù·Ó Ë
∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È Ë ªÓ‹ÌË ∞ÚÈıÌÒÓ, Â‡ÚËÌ· Ô˘
Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (Daley &
Nagle, 1996. Filippatou & Livaniou, 2005. Mayes,
Calhoun & Crowell, 1998. Watkins, Kush &
Scheefer, 2002. Wechsler, 1991). ∞˘Ùfi ÔÊÂ›ÏÂ-
Ù·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô-
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜
ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ (Ottem, 2002).
∂›ÛË˜, ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó
ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ·fi ÂÚ›Û·ÛË Ô˘,
fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È Ô ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ù·
·È‰È¿ ÌÂ ∂¢∞ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÓÔÂ› ÌfiÓÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, ·Ï-
Ï¿ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÓ‹ÌË, ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·
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ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›·
(auditory sequencing) (Mayes, Calhoun & Crowell,
1996. Newby et al., 1993). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÈÔ
Â‡ÎÔÏÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ‹Ù·Ó Ë ™ÂÈÚÔı¤ÙËÛË πÛÙÔ-
Ú›·˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ, ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Ë ∫·Ù·ÓfiËÛË. ∂È-
‰ÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÙÔ Â‡ÚËÌ·
‹Ù·Ó ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Î·ıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ
Û˘¯Ó¿ ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ
‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙË˜ ∂¢∞ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿
Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÏÂÍÈÏÔ-
Á›Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ. ªÈ· Èı·Ó‹ ÂÍ‹ÁËÛË
ÙË˜ Î·Ï‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ
Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·Ï‹
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ Î·È ‰ÂÓ ··ÈÙÂ› ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. 
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ÛÎÈ·-
ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ
∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ §fiÁÔ˘ Î·È ÌÂ ∂È-
‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜
Ù· ÚÔÊ›Ï ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ Ù· ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯· ÚfiÙÂÚˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô
ÓÔËÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÛÙÔ WISC-III, Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙Â-
Ù·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È Ô˘ ı· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Í›·. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈ-
Îfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·Ó ÏËÊıÂ› ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔ-
Ófi˜ fiÙÈ ÙÔ Î¿ıÂ ·È‰›, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿-
ÔÈ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi
ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·‰˘Ó·-
ÌÈÒÓ Î·È fiÙÈ Ë Î¿ıÂ ÎÏ›Ì·Î· ÌÂÙÚ¿ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÂ›
ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÈ-
‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÏ‡ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹, Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ Î·È
ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
WISC-III. 
°È· ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÈ˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜
ÙÔ˘ Wechsler Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi
Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ›
‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ Î¿ıÂ ˘ÔÎÏ›-
Ì·Î· Û·Ó ¤Ó· ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
Î·È Ó· ÙÈ˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈ· ‹ ‰‡Ô ‰‡Ô ÙË ÊÔ-
Ú¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÈ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ §ÂÎÙÈÎ‹˜, ÙË˜ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ‹ ÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Ú¤ÂÈ (·) Ó·
Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙË˜ Î¿ıÂ ˘ÔÎÏ›Ì·-
Î·˜ ÌÂ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
·Ó‹ÎÂÈ (ÏÂÎÙÈÎfi, Ú·ÎÙÈÎfi, ÁÂÓÈÎfi), (‚) Ó· ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ·Ó Ë Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ Î¿ıÂ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·
‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙË Ì¤ÛË Â›-
‰ÔÛË ÛÙË §ÂÎÙÈÎ‹, ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ‹ ÙË °ÂÓÈÎ‹ ÎÏ›-
Ì·Î·, (Á) Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰È·-
Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ÔÔ›· ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ı· Â›-
Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔ-
ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∂›ÛË˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ·ÚfiÏÔ
Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Ë ÂÚÌËÓÂ›·
ÙˆÓ ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›-
Ì·ÎÂ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
·Í›·, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË
˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÛÙfi¯ˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ (Watkins &
Kush, 1994).
ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÛÙÔ WISC-III
ÌÔÚÂ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Î·È
ÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÎÏÈ-
ÓÈÎ‹ ·Í›· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÔ‰È¿ÁÓˆÛË. √È ÂÈ‰ÈÎÔ› ÙÔÓ›-
˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ Î·È
·ÍÈfiÈÛÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡-
ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿. ÕÚ· ÏÔÈfiÓ Ë ‰È·ÁÓˆÛÙÈ-
Î‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ
Ï‹ÚÂ˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙËÓ ÎÏÈÓÈ-
Î‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÙfiÛÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ fiÛÔ
Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË
ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘-
ÛÌÔ‡˜, Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈ¯ıÂ› fiÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜
·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘
§fiÁÔ˘ ‹ ÌÂ ∂È‰ÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, Ô˘ Â›Ó·È ıÂ-
ˆÚËÙÈÎ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ÙÂÛÙ ÓÔË-
ÌÔÛ‡ÓË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ÂË-
ÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÙÂÛÙ. 
™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È·-
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¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙË˜ ËÏÈ-
Î›·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó Û˘ÌÂ-
Ú¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË
‰È·Ù‡ˆÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÛÙfi-
¯ˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú¤Ì‚·ÛË˜.
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Comparative results of WISC-III in children with Specific




The primary aim of the present study was to study the profile of the WISC-III in
two groups of children: Children diagnosed with Specific Language Impairment
(SLI) and children with Specific Learning Difficulties (Dyslexia). Fifty six (56)
children with SLI and eighty three (83) children with dyslexia were tested with the Greek version of the
Wechsler’s Intelligence Scale (WISC-III). The results indicated that the full scale, the verbal and performance
IQ, for the two groups were within the normal range. Children with dyslexia had statistically significant higher
IQ than children with SLI. Also, there were statistically significant differences between the verbal and
performance IQ in 28.6% of the children with SLI, with performance IQ higher than verbal. Amongst the
children with dyslexia, 24% had higher verbal IQ and 24% had higher performance IQ. Finally, it was found
that the performance in the subtests for the majority of the children was within the normal range. However,
the children with SLI had lower performance in information, vocabulary, and object assembly, while children
with dyslexia had lower performance in coding and digit span. The findings are discussed in relation with
the test’s utility and the reliability, as a diagnostic tool for the above disorders.
Key words: SLI, Dyslexia, WISC-III.
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